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Пошук нових імуноактивних препаратів як і способів їх застосування для підвищення імунного потенціалу організму 
тварин за умов вакцинації є актуальною проблемою для тваринництва. Мета досліджень полягала у з’ясуванні впливу 
введення цуценятам нового комплексного препарату, що містить піперидиній 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо] ацетат, жиророзчинні вітаміни, твін, лецитин у формі ліпосомальної емульсії на стан клітинної ланки імунної 
відповіді організму за умов вакцинації. Дослід проведено на двох групах одномісячних цуценят по чотири тварини у кожній, 
породи лабрадор. Після попередньої дегельмінтизації і клінічного огляду всіх цуценят імунізували вакциною Nobivac Puppy 
DP (A139c01) згідно настанови для застосування. Дослідній групі цуценят додатково вводили вказаний препарат підшкір-
но, дворазово: перший раз разом з вакциною окремою ін'єкцією і вдруге через 72 години після вакцинації.  
Кров у тварин брали двічі: перший раз безпосередньо перед вакцинацією і вдруге через 14 діб після імунізації. У крові ви-
значали абсолютну кількість лейкоцитів та відносну кількість Т- і В-лімфоцитів та їх імунорегуляторних популяцій, фаго-
цитарну активність нейтрофілів та кількість NK-клітин. 
Дослідження показали, що імунізація цуценят контрольної групи вакциною проти парвовірусного ентериту та чуми 
м'ясоїдних призводить до підвищення абсолютної кількості лейкоцитів, зниження відносної кількості Т- і В-лімфоцитів, 
фагоцитарної активності нейтрофілів та істотно не впливає на число NK-клітин.  
Підшкірне введення цуценятам дослідної групи досліджуваного препарату у формі ліпосомальної емульсії за умов вак-
цинації спричиняє тенденцію до зростання відносної кількості Т-лімфоцитів (загальних і теофілін-резистентних) та NK-
клітин і зниження на 4,6% фагоцитарної активності нейтрофілів крові.  
Отже, застосування цуценятам нового комплексного препарату у формі ліпосомальної емульсії на тлі їх вакцинації 
проти парвовірусного ентериту та чуми м'ясоїдних спричиняє стимулювальний вплив на клітинну ланку імунної відповіді 
організму, про що свідчить більша кількість Т-лімфоцитів та їх регуляторних популяцій і NK-клітин. Водночас констато-
вано інгібуючий вплив досліджуваного препарату на процеси фагоцитозу нейтрофілів крові.    
Ключові слова: лейкоцити, лімфоцити, фагоцитарна активність нейтрофілів, nk-клітини, імунорегуляторний індекс. 
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The investigations for new immunoactive drugs as well as the methods of their use to increase the immune potential of animals in 
the context of vaccination is a actual problem for livestock breeding. The aim of the research was to find out the effect of the intro-
duction of new complex drug piperidiniy 2- [-5-(furan-2-il)-4-phenil-1,2,4-triazol-3-iltio] acetate fat-soluble vitamins, tvin, lecihtin 
in the form of a liposomal emulsion to the puppies on the state of the cellular link of the immune response of the body under vaccina-
tion conditions. 
The experiment was conducted on two groups of one-month Labrador puppies per four animals in each. After a preliminary de-
worming and clinical examination all puppies were immunized with the Nobivac Puppy DP (A139c01) vaccine according to the 
manual. The experimental puppy group was additionally administered the this drug  in the form of a liposomal emulsion subcutane-
ously, twice: the first time with the vaccine by separate injection and the second time 72 hours after vaccination. 
Blood in animals was taken twice: the first time immediately before vaccination and the second time in 14 days after immuniza-
tion. In the blood the absolute amount of leukocytes and the relative number of T- and B-lymphocytes and their immunoregulatory 
populations, the phagocytic activity of neutrophils, and the number of NK cells were determined. 
Studies have shown that the immunization of puppies in the control group with the vaccine against parvovirus enteritis and 
plague of carnivores leads to an increase in the absolute amount of leukocytes, a reduction in the relative number of T- and B-
lymphocytes, phagocytic activity of neutrophils, and does not significantly affect the number of NK cells. 
Subcutaneous administration to the puppies of the experimental group of preparation in the form of liposomal emulsion under 
vaccination causes a probable increase in the relative number of T-lymphocytes (common and theophylline-resistant) and NK-cells 
and a 4.6% decrease in the phagocytic activity of neutrophils of blood. 
Thus, the use of new drug in the form of a liposomal emulsion for puppies under vaccination against parvovirus vulgaris and 
plague of carnivores causes stimulatory action on the cellular link of the immune response of the organism, as evidenced by a great-
er number of T-lymphocytes and their regulatory populations and NK cells . At the same time, the inhibitory effect of the drug on the 
processes of phagocytosis of blood neutrophils was confirmed. 




Відомо, що одним з критичних періодів розвитку у 
собак є 2-3 місячний вік. Це пов'язано, по-перше, з 
тим, що у цей період здійснюються заходи щодо іму-
нізації і зазвичай дво- або триразової, що може спри-
чинити імуносупресивний вплив на організм. По-
друге, саме в цьому віці в організмі тварин відбува-
ється зміна фетального гемоглобіну на власний, що 
призводить до виникнення фізіологічної анемії (Tizard 
and Saunders, 1996). 
З огляду на це, пошук шляхів для підвищення іму-
нного потенціалу тварин і зниження побічних впливів 
вакцинації на організм у цей період, а також оптимі-
зація фармакологічних засобів, використовуваних для 
проведення імунокорекції, є актуальними як у науко-
вому так і практичному значенні.  
Включення лікарських препаратів у ліпосоми мо-
же значно підвищити їх терапевтичну ефективність, 
оскільки, з одного боку, препарат, який міститься в 
ліпосомі, захищений її мембраною від дії несприятли-
вих факторів, а з іншого – сама мембрана не дозволяє 
токсичному препарату перевищити припустиму кон-
центрацію в біологічних рідинах організму 
(Varpahovskaja, 1999; Ohorodnyk et al., 2016). Ліпосо-
ма при цьому виконує роль транспортера, з якого 
препарат вивільняється поступово, у потрібних дозах 
та місцях і впродовж певного проміжку часу. 
Як носії лікарських препаратів ліпосоми, мають 
низку переваг: вони захищають клітини організму від 
токсичної дії лікарських засобів, пролонгують дію 
введеного в організм лікарського засобу, захищають 
лікарські речовини від деградації, сприяють спрямо-
ваній специфічності за рахунок селективної проник-
ності з крові в тканини, змінюють фармакокінетику 
лікарських препаратів, підвищуючи їх фармакологіч-
ну ефективність, дозволяють створювати водорозчин-
ну форму низки лікарських субстанцій, таким чином 
збільшуючи їх біодоступність (Juliano and Stamp, 
1975; Goren et al., 1996).  
Корекція імунної системи шляхом використання 
нових імуноактивних препаратів з метою підвищення 
специфічної імунної відповіді організму тварин за 
умов вакцинації є перспективним напрямом дослі-
джень, а пошук таких препаратів, як і методів їх за-
стосування – актуальною проблемою для тваринницт-
ва, про що висловлюється багато авторів (Israf et al., 
1996; Zhiljakova, 2006; Ohorodnyk et al., 2016). 
В Україні вітчизняними вченими розроблений 
препарат – «Трифузол». Діюча речовина препарату – 
піперидиній 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо] ацетат належить до похідних тріазолу. Меха-
нізм дії активнодіючої субстанції полягає в активізації 
біохімічних процесів у клітинах тканин. Препарат має 
антиоксидантну, імуномодулюючу, протизапальну, 
гепатопротекторну та детоксикаційну дії.  
З огляду на це мета досліджень полягала у 
з’ясуванні впливу парентерального введення цуценя-
там нового комплексного препарату, що містить піпе-
ридиній 2-[5-(фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-
ілтіо] ацетат, жиророзчинні вітаміни, твін, лецитин у 
формі ліпосомальної емульсії на формування клітин-
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Матеріал і методи досліджень 
 
Для дослідження використовували периферичну 
кров одномісячних цуценят з одного гнізда, породи 
лабрадор, яку брали з ліктьової вени в пробірки з 
антикоагулянтом (EDTA). Всього в досліді викорис-
товували кров від восьми цуценят: 4 дослідна група і 
4 контрольна. Після попередньої дегельмінтизації і 
клінічного огляду всім цуценятам проводили вакци-
націю з використанням вакцини Nobivac Puppy DP 
(A139c01) згідно настанови для застосування. Дослід-
ній групі цуценят додатково вводили новий комлекс-
ний препарат, що містить піперидиній 2-[5-(фуран-2-
іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіо] ацетат, жиророзчин-
ні вітаміни, твін, лецитин у формі ліпосомальної ему-
льсії підшкірно, дворазово: перший раз разом з вак-
циною окремою ін'єкцією і вдруге через 72 години 
після вакцинації.  
Кров у тварин брали двічі: перший раз безпосере-
дньо перед вакцинацією і вдруге через 14 днів після 
вакцинації. У крові визначали абсолютну кількість 
лейкоцитів, відносну кількість лімфоцитів та їх іму-
норегуляторних популяцій, фагоцитарну активність 
нейтрофілів, а також кількість кілерних клітин (NK-
клітин).  
Відносну кількість Т-лімфоцитів та їх субпопуля-
цій визначали методом спонтанного розеткоутворен-
ня з еритроцитами барана в якості маркерів. Підрахо-
вували розетки у пофарбованих за Романовським-
Гімзою та висушених мазках. До Т-
розеткоутворюючих лімфоцитів відносили клітини, 
які приєднали до себе не менше трьох еритроцитів 
барана. Відносну кількість В-лімфоцитів визначали 
методом спонтанного розеткоутворення з еритроци-
тами миші в якості маркерів. 
Кількість кілерних клітин (NK-клітин) підрахову-
вали за допомогою універсального методу морфологі-
чного дослідження форменних елементів крові 
(Liddell and Weeks, 1995).  
Реакцію для визначення фагоцитарної активності 
нейтрофілів (ФА) проводили у 96-пористих планше-
тах для імунологічних реакцій з осередками, ємністю 
0,2 мл і круглим дном. Тест фагоцитозу проводили з 
додаванням до клітин 0,06 мл 0,1%-ої суспензії клітин 
пекарських дріжджів, попередньо інактивованих шля-
хом нагрівання. У препаратах підраховували кількість 
фагоцитуючих нейтрофілів на 50 нейтрофілів. За фа-
гоцитуючу клітину вважали нейтрофіл, який поглинув 
одну і більше дріжджових клітин. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Важливе значення при вивченні імунної відповіді 
організму за умов вакцинації має дослідження кількі-
сного складу лейкоцитів, і зокрема Т- і В-лімфоцитів, 
як провідних імунокомпетентних клітин крові, оскі-
льки вони характеризують рівень захисних сил орга-
нізму та стан специфічного імунітету.  
Результати досліджень кількості Т- і В-лімфоцитів 
і їх імунорегуляторних субпопуляцій у периферичній 
крові досліджуваних тварин наведені у таблиці. Як 
бачимо з отриманих даних, імунізація тварин спричи-
няє зміни у периферичній крові кількості лейкоцитів, 
Т- і В-лімфоцитів та їх імунорегуляторних субпопу-
ляцій. Зокрема, у крові цуценят контрольної групи на 
14-ту добу після введення вакцини зафіксовано збі-
льшення абсолютної кількості лейкоцитів з 6,17 ± 0,9 
до 7,1 ± 0,81 Г/л та зниження відносної кількості лім-
фоцитів з 40,7 ± 4,85 до 36,3 ± 4,04%. При цьому у 
крові цуценят контрольної групи після введення вак-
цини кількість Т-хелперів і Т-супресорів також була 
меншою, ніж до вакцинації. Констатовано зниження 
показника імунорегуляторного індексу у тварин конт-
рольної групи через 14 днів після вакцинації.  
Таким чином у крові тварин на 14-ту добу після 
вакцинації збільшувалася абсолютна кількість лейко-
цитів і зменшувалася відносна кількість Т- і В-
лімфоцитів та їх регуляторних популяцій. Ці дані 
свідчать про імуносупресивний вплив вакцинації на 
Т- і В-клітинну ланки імунної відповіді організму 
цуценят і стимулювальний на кількість лейкоцитів 
крові.  
Таблиця 
Кількість лейкоцитів, Т- і В-лімфоцитів і їх імунорегуляторних субпопуляцій у крові цуценят за 
умов вакцинації та дії комплексного препарату у формі ліпосомальної емульсії (M ± m, n = 4) 
Показники До введення Після введення 
контроль дослід контроль дослід 
Лейкоцити, Г/л 6,17  ± 0,9 7,03 ± 0,26 7,1 ± 0,81 7,0 ± 1,01 
Лімфоцити, % 40,7 ± 4,85 38,7 ± 3,50 36,3 ± 4,04 41,0 ± 2,64 
Т-лімфоцити, % 64,0 ± 8,71 57,3 ± 5,03 60,0 ± 6,00 64,0 ± 2,00 
Т-хелпери, %  50,0 ± 5,71 44,0 ± 4,21 46,0 ± 5,29 50,0 ± 4,46 
Т-супресори, % 16,0 ± 1,00 12,0 ± 2,00 14,0 ± 2,00 12,7 ± 1,15 
В-лімфоцити, % 15,0 ± 2,64 15,3 ± 1,15 14,0 ± 0,89 15,7 ± 1,52 
Імунорегуляторний індекс  3,8 ± 0,72 3,13 ± 0,40 3,3 ± 0,52 3,96 ± 0,55 
 
Підшкірне введення цуценятам дослідної групи 
нового комплексного препарату у формі ліпосомаль-
ної емульсії за умов вакцинації спричинило тенден-
цію до збільшення відносної кількості Т-лімфоцитів 
(загальних і теофілін-резистентних) та зростання іму-
норегуляторного індексу на тлі зниження Т-
супресорів. Ці дані свідчать про стимулювальний 
вплив досліджуваного препарату на Т-клітинну ланку 
імунної відповіді організму цуценят.  
Зміни кількості В-лімфоцитів у крові цуценят за 
умов вакцинації та дії досліджуваного препарату були 
подібні, але виражені меншою мірою. Ці дані  можна 
пояснити тим, що у цуценят відносна кількість Т-
лімфоцитів, а саме CD-4, була більшою мірою схиль-
на до проліферації, ніж В-лімфоцити. Ймовірно це 
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пов'язано з тим, що Т-лімфоцити належать до клітин-
ної ланки імунітету, які першими вступають у контакт 
з імуногеном, на відміну від В-лімфоцитів яких відно-
сять до гуморальної ланки імунітету. 
При дослідженні показників фагоцитозу (рис.1) 
звертає на себе увагу зниження фагоцитарної актив-
ності нейтрофілів крові у цуценят контрольної та 
дослідної груп через 14 діб після імунізації, відповід-
но на 2 та 4,6%. Проте результати цих досліджень не 
вірогідні. Разом з тим, ці дані  свідчать про імуносуп-
ресивну дію вакцинації на клітинну ланку неспецифі-
чної резистентності організму тварин і відсутність 
суттєвого впливу досліджуваного препарату на про-
цеси фагоцитозу. Більш виражене зниження фагоци-
тарної активності нейтрофілів крові у цуценят дослід-
ної групи може бути пов’язано зі зменшенням кілько-
сті поверхневих рецепторів на мембранах нейтрофілів 
внаслідок специфічної дії досліджуваного препарату  
на ці клітини. 
 Рис.1. Динаміка відносної кількості  
фагоцитуючих нейтрофілів у крові цуценят 
 
При дослідженні у крові цуценят NK-клітин 
(рис.2), яка також як і нейтрофіли відноситься до 
вродженого клітинного імунітету, звертає на себе 
увагу те, що у тварин контрольної групи кількісних 
змін популяції цих клітин практично не відбулося. 
Водночас у крові цуценят дослідної групи зафіксова-
но зростання кількості NK-клітин з 7,33 ± 0,51 до 
9,0 ± 1,0%. Збільшення кількості NK-клітин у крові 
цуценят дослідної групи ймовірно обумовлено ком-
пенсаторною реакцією організму на зниження ФА 
нейтрофілів. Відсутність кількісних змін NK-клітин у 
контрольній групі тварин свідчить про те, що ці клі-
тини меншою мірою реагують на вакцинний антиген. 
 
 Рис. 2. Динаміка відносної кількості NK-клітин 




1. Імунізація цуценят контрольної групи вакци-
ною проти парвовірусного ентериту та чуми м'ясоїд-
них призводить до підвищення у крові абсолютної 
кількості лейкоцитів, зниження відносної кількості Т- 
і В-лімфоцитів, фагоцитарної активності нейтрофілів 
та істотно не впливає на число NK-клітин.  
2. Введення цуценятам нового комплексного 
препарату у формі ліпосомальної емульсії на тлі вак-
цинації сприяє проліферативним процесам клітин 
адаптивного імунітету та інгібує процеси фагоцитозу 
нейтрофілів крові, про що вказує збільшення віднос-
ної кількості Т-лімфоцитів (загальних і теофілін-
резистентних) та NK-клітин і зниження фагоцитарної 
активності нейтрофілів. 
Перспективи подальших досліджень. Доцільно до-
слідити вплив нового комплексного препарату у фор-
мі ліпосомальної емульсії на біохімічні показники 
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